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План 
Базы данных 
Информационная система – это совокупность базы 
данных и аппаратно-программного комплекса средств 
для ее хранения, изменения и поиска информации. 
База данных – совокупность данных организованных по 
определенным правилам, устанавливающим общие принципы 
описания, хранения и манипулирования данными 
База данных – организованная в соответствии с 
определенными правилами и поддерживаемая в памяти 
компьютера совокупность сведений об объектах, процессах, 
событиях или явлениях, относящихся к некоторой предметной 
области, теме или задаче 
Базы данных 
База данных состоит из: 
1. Данных (реквизитов) 
2. Связей между данными 
Модель данных – это систематизация 
разнообразной информации и отражение её 
свойств по содержанию, структуре, объёму, 
связям, динамике с учетом удовлетворения 
информационных потребностей всей категории 
пользователей 
Этапы создания 
базы данных 
1 этап. Проектирование.  
2 этап. Задание структуры базы 
данных 
3 этап. Создание структуры базы 
данных и заполнение. 
4 этап. Работа с сохраненной базой 
данных 
Основные типы 
баз данных 
1. Иерархическая 
2. Сетевая 
3. Реляционная 
Иерархическая БД 
Иерархическая БД – это набор данных в виде 
многоуровневой структуры. Один элемент считается 
главным, остальные подчинѐнными 
Пример: 
Страна (уровень 1) 
Регион (уровень 2) 
Муниципальные образования (уровень 4) 
Населённые пункты (уровень 5) 
Район (уровень 3) 
Еловка Рисовое 
Гражданское Виноградовское 
Уссурийский Артёмовский Анучинский 
Приморский край Крым 
Россия 
Иерархическая 
БД Каталог 
папок Windows 
 
Иерархическая БД 
 
Иерархическая БД 
Приведение к табличной форме: 
Страна Регион Район Муниц. образ. Нас. пункт 
Россия Крым Джанкойский Новокрымское Источное 
Россия Крым Джанкойский Пахаревское Выпасное 
Россия Крым Сакский Воробьѐвское Шаумян 
Росссия Крым Советский Некрасовское Некрасово 
… 
1) дублирование данных 
2) при изменении адреса фирмы надо менять его во 
всех строках 
3) нет защиты от ошибок ввода оператора  
(Россия – Росссия), лучше было бы выбирать из 
списка 
Иерархическая модель является наиболее простой, 
поэтому исторически она появилась первой 
 
Над иерархически организованными данными 
определены следующие операции: 
добавить в базу данных новую запись 
изменить значение данных предварительно 
извлечённой записи 
удалить некоторую запись и все подчинённые 
ей записи 
извлечь запись (здесь допускается задание 
условий выборки, по которым будут 
извлекаться данные). 
Сетевые БД 
Сетевая БД - это набор узлов, в которых каждый может 
быть связан с каждым. 
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наиболее полно отражает структуру некоторых задач 
(например, сетевое планирование в экономике) 
1) сложно хранить и искать информацию о всех связях 
2) запутанность структуры 
    Можно хранить в виде таблицы, но с  
    дублированием данных! 
! 
Сетевая база данных 
Сетевая БД 
К вертикальным 
иерархическим связям 
добавляются 
горизонтальные. 
Пример:  
•«Вкладчики» 
В сетевой модели принята свободная связь  
между элементами разных уровней. 
Преобразовать сетевую структуру к табличной форме 
Фамилия Банк «Заря» Банк 
«Дельта» 
Банк 
«Селена» 
Иванов 
Сидоров 
Петров 
Андреев 
Связи банков и клиентов 
да да 
да 
да да 
да да 
Всемирная паутина – пример сетевой базы данных 
Над данными в сетевой базе могут выполняться следующие 
операции: 
· Добавить – внести запись в базу данных. 
· Извлечь – извлечь запись из базы данных. 
· Обновить – изменить значение элементов предварительно 
извлеченной записи. 
· Удалить – убрать запись из базы данных. 
· Включить в групповое отношение – связать существующую 
подчиненную запись с записью-владельцем. 
· Исключить из группового отношения – разорвать связь 
между записью-владельцем и записью-членом. 
· Переключить – связать существующую подчиненную запись 
с другой записью-владельцем в том же групповом 
отношении. 
Реляционная база данных 
Реляционная база данных – один из типов баз данных, 
представляет собой множество взаимосвязанных таблиц, 
каждая из которых содержит информацию об объектах 
определенного вида.  
 
• каждая строка таблицы содержит данные об одном 
объекте (например, автомобиле, компьютере, клиенте),  
• столбцы таблицы содержат различные характеристики этих 
объектов – атрибуты (например, номер двигателя, марка 
процессора, телефоны фирм или клиентов).  
 
На пересечении строк и столбцов находятся конкретные 
значения данных. 
 
Названия объектов в таблице 
Реляционная база данных 
Каждая реляционная таблица представляет собой 
двумерный массив и обладает следующими свойствами: 
каждый элемент таблицы — один элемент данных 
все ячейки в столбце таблицы однородные, то есть все 
элементы в столбце имеют одинаковый тип (числовой, 
символьный и т. д.) 
каждый столбец имеет уникальное имя 
одинаковые строки в таблице отсутствуют 
порядок следования строк и столбцов может быть 
произвольным 
Реляционная база данных 
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При работе с базой данных  допустимы 
следующие типы данных: 
1)     Текстовый – одна строка текста до 255 символов 
2)     Поле MEMO – текст, состоящий из нескольких строк, которые 
затем можно будет просмотреть при помощи полос прокрутки (до 65 
535 символов). 
3)     Числовой – число любого типа (целое, вещественное и т.д.). 
4)     Дата/время – поле, содержащее дату или время. 
5)     Денежный – поле, выраженное в денежных единицах (рубли, 
доллары и т.п.) 
6)     Счетчик – поле, которое вводится автоматически с вводом 
каждой записи. 
7)     Логический – содержит одно из значений TRUE(истина) или 
FALSE(ложно) и применяются в логических операциях. 
8)     Поле объекта OLE – содержит рисунки, звуковые файлы, таблицы 
EXCEL, документ Word и т.д. 
 
Таблица MapInfo 
Система управления базами данных (СУБД) - это программное 
обеспечение, с помощью которого пользователи могут 
определять, создавать и поддерживать базу данных, а также 
осуществлять к ней контролируемый доступ. 
 
Основные функции СУБД: 
определение данных (описание структуры баз данных); 
обработка данных; 
управление данными. 
журнализация изменений, резервное 
копирование и восстановление базы данных после сбоев; 
поддержка языков БД (язык определения данных, язык 
манипулирования данными). 
 
Системы управления базами 
данных (СУБД) 
Любая СУБД позволяет выполнять следующие 
операции с данными: 
добавление записей в таблицы; 
удаление записей из таблицы; 
обновление значений некоторых полей в одной 
или нескольких записях в таблицах БД; 
поиск одной или нескольких записей, 
удовлетворяющих заданному условию. 
Система управления базами данных 
Запрос — задание на поиск данных в базе данных, 
удовлетворяющих некоторым условиям. Запрос 
формулируется посредством языка общения пользователя 
с СУБД. 
 
Основные языки запросов: 
1. SQL – Structure Query Language (структурированный язык 
запросов) 
2. QBE – Query By Example (запрос по образцу) 
Запросы 
SQL-запросы позволяют решать следующие задачи в MapInfo:  
создавать вычисляемые колонки – колонки, значения в 
которых вычисляются на основании значений в уже 
существующих колонках;  
обобщать данные таким образом, просматривать суммарные 
значения, а не данные по всей таблице;  
объединять две или более таблицы в одну новую таблицу;  
показывать только те колонки и строки, которые интересуют 
пользователя; 
выбирать объекты на основании их взаимного расположения в 
пространстве. 
 
SQL-запросы 
Спасибо за внимание! 
